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EDITORIAL
A Revista INTERAÇÃO, do Departamento de Psicologia da
UFPR, criada em 1997, está lançando o seu segundo número.
Comemoramos junto à comunidade acadêmica e científica do
Paraná este fei to.  Neste número há contr ibuições de
pesquisadores de outros estados brasileiros e também de outro
país, a Espanha. Este intercâmbio científico é extremamente
promissor para nosso estado, principalmente para o Curso de
Pós-Graduação em Psicologia da Infância e da Adolescência,
recém-criado em nossa Instituição.
O caráter científico empreendido na Revista desde o
primeiro número trouxe a respeitabilidade desejada para que este
veículo de comunicação fosse procurado pela comunidade de
psicólogos e áreas afins como fonte de conhecimento fidedigna.
Valorizamos as contr ibuições dos pesquisadores
paranaenses ao abrirmos um espaço para publicação que utiliza
normas e critérios científicos na aceitação dos trabalhos.
Convidamos a todos que tenham realizado investigações sobre
qualquer tema em Psicologia que enviem suas pesquisas para
publicação.
O objetivo da Revista INTERAÇÃO é, desde a sua criação,
facili tar o intercâmbio de idéias entre a comunidade de
interessados em assuntos da Psicologia. Aguardamos sua
participação.
